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   This dissertation studies James Turner, a seventeenth-Century 
Scottish mercenary, from whom we can know the situation of other 
mercenaries. 
   Chapter 1 explains the significance of the topic, reviews the research 
situation of Scottish mercenaries since the late Middle Ages, introduces 
the social background, and discusses the reasons for the prosperity of 
mercenaries and the motives of the mercenaries. 
Chapter 2 descripts the career life of James Turner according to his 
memoirs. 
   Chapter 3 from James Turner’s choice between the king and the 
religion, we can see James Turner put his personal interests first.  
   Chapter 4 mainly describes the two investigations about James Turner, 
and analysis James Turner's behavior. 
   Chapter 5 introduces the works of James Turner, from which we can 
understand some of the basic situation of the mercenaries. 
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1[意]马基雅维利：《君主论》，王水译，三联书店，2008 年。 
2赵鸿鹏：《各种军衔的由来》，世界知识，1997 年第 16 期。 
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